











     
                 ——兼论 1950 年代苏联“解冻”思潮与中
国戏剧  
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了苏联戏剧的发展。1952 年 4 月 7 日，苏联《真理报》发表专论《克服戏剧创
作的落后现象》，率先对“无冲突论”发起批判，指出这种理论“必然导致对现






内，“写真实”成为苏联戏剧及文学创作的主要原则。1953 年 10 月全苏作协理
事会第 14 次会议，西蒙诺夫的报告《苏联戏剧创作的发展问题》和拉甫列乌夫

















































































































































  1956 至 1957 年出现的《布谷鸟又叫了》、《同甘共苦》、《洞箫横吹》等
剧作，戏剧家更是大胆地突破禁区，将笔触刺探进生活的深层，从不同角度真
实、深刻地揭示出现实发展中存在着的某些重大尖锐的矛盾冲突。  
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